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o YITOTPEEl1 AOPl1CTA Y CABPEMEHOM CPITCKOM JE311KY
0)]. CJIOBeHCKIiX je311Ka jennno CpnCKI1 1 liMa I1CTI1 I1HBeHTap npouea-
JbI1BI1X rJIarOJICKIiX 06JIliKa xao 11 CTapOCJIOBeHCKI1, 11 TO KaKO je)].HOCTaB-
HI1X (npeseirr, I1MnepaTI1B, aOpI1CT, I1MnepcPeKaT), TaKO 11 CJIO)l(eHI1X (cPy-
ryp, cPyTyp II, neprpexar, nnycxaaunepdiexar, KOH)].I1U;I10HaJI). CpnCKI1 ce,
TaKO, HaJIa3I1 na nOJIa nyra I13Meijy jY)l(HOI1CTOqHI1X CJIOBeHCKI1X je3I1Ka
(6yrapCKI1, MaKe)].oHCKI1) - y KojI1Ma ce pa3BI10 CJIO)l(eHI1 CIiCTeM, cnoco-
6aH na cynporcrasn 06JII1Ke sa nnpexruy If IfH)].lfpeKTHY napauajy - If ce-
sepnax CJIOBeHCKlfX jeanxa (nOJbCKIf, -renrxa, CJIOBaqKIf, pycxn, yxpajnn-
CKIf) y KojlfMa cy eJIlfMlfHlfCaHIf jenaocrasaa npereparnn 06JIlfU;1f (aopncr,
I1MnepcPeKaT). Y caepeaeaov cpncxoxr jesaxy IfMnepcPeKaT jecre Mapnma-
JIlf30BaH, aJII1 ce aOpI1CT CBaKaKO ynorpefin.aaa Y caapeaeaoa nacauoxi xao
11 y pasroaopnca je3I1Ky, a zta yCJIOBI1 y KojI1Ma ce OHjaarsa HI1CY jacno, HI1
rrpeU;I13HO ozipchena y rpaaaraxava I1JIIf yI,I6eHlfU;I1Ma.
1. AOPI1CT 11 "aOpI1CTI1qHOCT"
CaM nojav aOpI1CTa MO)l(e na nosene )].0 safiyne. Kao 11 KO)]. OCTaJIlfX
rJIarOJICKI1X 06JII1Ka cpncxor If npyrnx je3I1Ka, pana ce 0 yofinsajeaoa
KOHBeHU;lfOHaJIHOM Ha3I1BY jenne MOPcP0JIOIlIKe napanarve qI1je ce cPYHK-
U;I10HI1CaI-be He noxnana ca CJIy)l(60M rpsxor aOpI1CTa, cPpaHu;ycKor aopa-
CTa (passe simple), rra HI1 aOpI1CTa y fiyrapcxoxr, anaxe je3I1KY 6JII1CKOM
cpncxosc. 360r 'rora heuo npafieraaarn nojsry rppaanycxor JIlfHrBI1CTe A.
KI1JII1oJII1ja "aOpI1CTI1QHOCT", )].ecPI1HI1CaHOM xao "acrreKT y KojeM ce nper-
nOCTaBJba )].a cy uexa QI1lheHlfu;a I1JII1 HeKI1 npeztnor npencraan.eua aesa-
BI1CHO 0)]. 6I1JIO xoje TaQKe rnennurra I1CKa3lfBaQa"2. Y cpncxou je3I1Ky
1 Ilopezi xpnarcxor H 60caHCKor, aKO CC Mory CMaTpaTH nocefimna jCJHlI,HMa.
2 B. KYlJII10JIl1, xao 11 PC'IHI1K KI1JII10JlI1jCBHX y'ICHHKa fPYCJE - PI1Bl1JEP Y
KOjCM CC sa "aOpI1CTI1'IHOCT" HaBO,ll.C npioaepa nonyr "YJbCjc JIaKllIC on BO,ll.C" (QHlhCHl1l1,a
113 <pI1JI1KC) I1J1I1 "Hapo,ll. Ilapasa 3aY3C 6aCTI1Jby 14. jyna 1789." (ncropnjcxa 'IHlhCHHlI,a).
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TaKBy aOpllCTlIqHOCT Mory na aspaxcanajy pasna-nrra rJIarOJICKII 06JII1IJ;1I,
xao npeaear, neprpexar, <pyTyp IIJIII axmeprpexar. Onne hevo nOKYillaTII
zta YOqHMO pa3JIlIKY 1I3Mel)y aopncrmme II neaopncra-nte ynorpefie cpn-
cxor rJIarOJICKOr 06JIHKa, xojn ce 30Be aOpIlCT.
2. AOPIlCT II acnexr (rJIarOJICKII Blip,)
IlOMlIlheMO zta KIIJIHOJIHjeBo onpehen,e aOpllCTlIqHOCTH Cap,p)K1I pe-r
acnexr KaO CeMaHTlIqKII nojasr, a He xao MOP<P0JIOiliKY On0311IJ;lIjy rJIarOJI-
CKe napanarae, xaparcrepacrnxay sa CBe CJIOBeHCKe jesuxe. Kana ce pana
o OBOj Orr0311IJ;lIjll, xojy y CJIOBeHCKIIM je311IJ;IIMa 06l1qHO noxpnsa 1I3pa3
rJIarOJICKII Blip" rrOMHlhCMO zta y cpnCKOM jC311Ky, jour ozt npOIlIJIOr sexa,
aopncr nocroja caxro sa rJIarOJIe cspmeaor BHp,a (sa pa3JIlIKY on 6yrap-
cxor, nnp.); xazta rrpCBOp,1I HOBII 3aBCT, BYK Kapaunh yrJIaBHOM KOPIlCTII
06JIlIKC rrCP<PCKTa necspmenor anna y CJIyqajcBIIMa xana CTapOCJIOBCHCKII
liMa IIMnep<peKTIIBHC aopncre.
Y CTeBaHOBlIheBOM "CaBpeMeHOM cpnCKoxpBaTCKOM jesnxy II" sa-
nazca CC 1I3BCCHa HeJIarOp,HOCT zra ce IIMnep<peKTIIBHOM aopncry, KOjH y
crsapa seh oztaano HlIjC npncyraa y JIIIHrBIICTlIqKoj CBeCTII 1I3BOPHlIX ro-
BopHIIKa, npamnue HCKa nocefina BpCp,HOCT. JCp,IIHII npaaepa HeCBpIlIe-
HIIX aopacra xojn CC nouexan 6CJIC)KC npoasanaae ozt "MOp,aJIHIIX" rnaro-
JIa nonyr uohu, xiiieiuu, yueiuu, qlljll acnexryannn craryc 611 MO)Kp,a TpC-
fiano zta fiyzte npCIJ;1I3HpaH. Ilourro cy TII MOp,aJIHII rJIarOJIII jezma on per-
KIIX rJIarOJIa xojn y caBpCMCHOM jcsmcy nocenyjy aopncr II HMncp<PCKaT,
rpefiano 611 P,CTaJbHlIjC pa3MOTPlITlI n.nxoay p,BOBIIp,HOCT..
AKO OCTaBIIMO na CTPaHy OBC 1I3Y3CTHC cnyxajeae, jacno je zra he ce
CIIHXpOHlIjCKO paaaarpau,e aopacra y caBpeMCHOM cpnCKOM jC3HKY CBa-
KaKO orpamonrrn na aopacre CBPiliCHIIX rJIarOJIa.
3. AOPIlCT II CIICTeMII IICKa3l1Balha
Ha npoysasatse BPCp,HOCTII II ynorpefie cpncxor aopncra npaxeaa-
hejro pa3JIHKOBalhc nojaosa npanoaenaa,a II roaopa, qCMy npnfieraaajy
<ppaHIJ;ycKH JIIIHrBIICTH, nOqCB on benaemrcra>, p,a paCBeTJIC ynorpefiy
BpCMCHa passe simple-a II passe compose-a.
3 BCHBeHIiCTOBO cynporcraarsaa-c BpCMCHa rosopa Ii BpCMCHa (histoire/discours)
npnnoaenaa-a noxnana ce, yrJIaBHOM, ca nOLl.CJIOM HCMa'-IKOr JIHHrBIiCTC X. Bajnpaxa ua
KOMeHTaTHBHa HHapaTHBHa speaeaa (dei Besprechung I die Erzahlung). B. BEHBEHHCT
H BAJHPHX.
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a) rOBOp
Y rosopy, aopIICT je y orpammenoj ynorpcfia, yrJIaBHOM sa II3pa-
zcasaa,e ynpano MIIHyne paznse:
1) OJ Oonetae MU tuetuup!
2) Cao je tuuu cpeiuox ua ciiieiienutuiiiy,
3) Kao uuuo peKOX ...
4) PeKOX nu ja me6u oa UC1UbYl.lUUl paouo?
TIpIIMep 6p. 4 noxaayje na je TeMnOpaJIHa 6JIIICKOCT rpenyrxa rOBO-
pen-a y cTBapII BpJIO peJIaTIIBHa. AOpIICT ce aanoscrsaaa TIIMe IllTO npezi-
CTaBJba npOIllJIOCT xao na je TO uenasna npOIllJIOCT. Haase npmrehyjeao
zra cy rpn on qeTIIpII naseneaa npasrepa y 1. JIIIl.I,y jeznraue, xoje je sa
aopncr Haj¢peKBeHTHIIje JIIIl.I,e y roaopuoj npaKCII. TaKBa ynorpefia He
npanana aOpIICTIIqHOCTII, Ben "nep¢eKTY" (He nepdrexry xao npexien-
CKOM 06JIIIKy, Ben xao JIIIHrBIICTIIqKOM nojsry KOjII osna-rasa na je npouec
sanpnren, aJIII na ra rOBopHIIK, IICKa3IIBaH>eM neynarsen on npoueca, npo-
uersyje II Y3IIMa y 063IIP canama.e nOCJIell.IIl.I,e npomne pann.e).
Tpall.IIl.I,IIOHaJIHO, y rpaaaruxaaa cpncxor je3IIKa ce ozrsaja"MOll.aJIHa"
ynorpefia aopncra KOjOM ce II3HOCII CTaB rOBopHIIKa npexa JOIll HeOCTBape-
HOj pa,lJ,H>II, -raic ce MO)I(e roBOpIITII 0 aopacry 6JIIICKe 6y,lJ,ynHocTII nOIllTO je
paznsa npencraarsena xao na rpefia HeII36e)I(HO na ce oCTBapII:
5) AKo He upetcuuetu, ooox ja!
6) EeJICu, uOZU60CMO!
7) Il,pKOX 00 znaou.
Pana ce 0 MeTa¢OpIIqKoj TpaHCn03IIl.I,IIjII aaasea,a ynpaso MIIHyJIe
pana,e. OHaje npencrasrsena xao na ce ynpaso ,lJ,OrO,lJ,lIJIa, qaK II xan npe-
saryje MorynHocT II zta ce nehe OCTBaplITlI (HapOqlITO y npnuepy 7). He
pana ce 0 6Yll.yneM norahajy, Ben 0 norahajy y KOjlI je rOBopHIiK TOJIlIKO
carypan na ra npencraarsa lI3BeCHlIM. Taj zrorahaj nacraje II aaapurasa ce
acrospeveuo ca aKTOM lICKa3lIBaH>a. Ilpeua TOMe, npecyzma je ra-nca rne-
zumrra ncsanma-ra, II crora ce He MO)I(e ronopnrn 0 aOplICTlIqHOCTlI.
6) Arpopasaa
Ilpe Hero IllTO npeheuo na npanoneztaa,e 3aYCTaBJbaMO ce na rHOM-
CKOM aopucry y nOCnOBlIl.I,aMa:
8) Ko ce ouua He HaoUMU, mal ce eaiupe He uaepeja.
9) Ee3 uytce ce iiecua He ucuoja, 6e3 MyKe ce caiin.a He catcoea.
10) Toe KO uuue, my ce U obuue.
11) Heciua uapa, ueciua iipujaiuen.a.
12) Ilea notua ytiutue Munoiua.
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IIOCJIOBllu.e He npnnanajy HII rosopy (xaz; IIX mrrapaao TO aaje
HaIII rOBOp, Ben,lJ,aBHO norapheno ormrre MIIIIIJbelhe II IICKyCTBO ztpyrax),
HII npanosenan.y. Crora, OCIIM rosopa II npnnoaenan,a, sarsa rOBopIITII 0
rpehexr 06JIIIKy IICKa311Balha xoja 611 Morao na ce Ha30Be CllCTeMOM adro-
p1l3Ma4, a O,lJ,HOCIIO 611 ce na nexy BpCTy anconyrnor IICKa3a soja, onsojen
O,lJ, apexreaa, pe311MHpa llJIII KOH,lJ,eH3yje IIcKycTBa llJIII norahan.a. KaKO cy
rrocnonane, y npaannny, nesaaacae y O,lJ,HOCy na concrseny rasxy rne-
,lJ,IIIIITa rOBopHIIKa, MO)l(eMO CMaTpaTII na rHOMCKa ynorpefia aopncra
npanazta aOpIICTlltIHOCTII.
B) Ilpanoaeztaa.e
Y caapeaeaoa cpncxoxr je311Ky npencraarsarse paznsa, He3aBIICHIIX
O,lJ, rpeaynca roaopea.a (aopIlCTlltIHOCT), jecrc OCHOBHa II najseurha yrro-
TPe6a aopncra. Taxo y "fpaMaTllu.1I cpncxoxpsarcxor jesaxa" A. Meje II
A. Bajau naury: "AOPIICT CJIy)l(1I zra je,lJ,HOCTaBHO IICKa)l(e MIIHyJIy tIlIlhe-
HIIU.Y; OH je npewe npanoaezran,a." Mel)YTIIM, npn -nrrarsy npanose-
,lJ,atIKIIX TeKCTOBa, tIaK o6jaBJbeHIIX npe nojase OBe rpaxrarmce, ,lJ,OJIa311 ce
,lJ,O cnenehax sanaacau,a:
- rJIarOJICKII 06JIIIK neptpexra CBpIIIeHIIX rJIarOJIa MHoro BllIIIe CJIy-
)1(11 xao OCHOBHII 06JIIIK aa napannjy y npanosenarsy,
- rrepcPeKTIIBHII npesenr MO)l(e zta liMa IICTy cPyHKU.lljy,
- aopncr xao na ,lJ,IIHaM1I311pa npnnoaenaa,e, ,lJ,OHOCII My excnpe-
CIIBHO CTIIJICKO ofienezqe, TaKO zta y crsapn 06JIIIK neprpexra CBpIIIeHIIX
rJIarOJIa aajsaure CJIy)l(1I je,lJ,HOCTaBHoM IICKa311BalhY MIIHyJIe tIlIlheHllu.e.
Ca ztpyre crpane, He 3a,lJ,OBOJbaBa je,lJ,HOCTaBHa xoacraraunja na
,,[ ... ] je CBe orpaaancaaja ynorpefia npereparananx speerena aopuciua II
uuueptbexiua, rrocefino oaor zrpyror."> Kana ce pana 0 aopncry, OBy
rapznr.y 6apeM ,lJ,eJIIIMlltIHO nexrarrryjc najnonnja cpncrca Klhll)l(eBHa npo-
zryxnaja y KOjOj je aopncr II narse ysecrao, IICTIIHa n.erona ytIeCTaJIOCT
BeOMa napupa y 3aBllCHOCTII O,lJ, ayropa, tIaK II KO,lJ, IICTor ayropa je BeOMa
pa3JIlltIIITa y OKBHpy uenoxynne npoztyxunje llJIH ynyrap jeztnor nena.
Bpeneno 6H CTaTHCTlltIKII 06pa,lJ,liTII yIIoTPe6y aopucra y Klhli)l(eBHIIM, rra
II y HeKlhli)l(eBHIIM ,lJ,eJIliMa (IIITaMrra, nnp.) y je,lJ,HOM ,lJ,y)l(eM BpeMeHCKOM
rrepllo,lJ,y, KaKO 6H ce raxanje O,lJ,pe,lJ,IIJIe ewnapajcxc rnpnu,e yI,I6eHIIKa Ii
rpaaatnxa 0 ncsna-rersy aopncra.
4 TaKaB TCpMHH je rrpeztnoacao <ppaHQYCKH CJlaBItCTa )l{. Bepanx KaJI,a jc npoyxa-
sao npesear cspurenor BH,ll.a (BCpUHK 1968) It ItMllepUTHB (Bepaax 1975a, Bepaax 19756)
y pyCKOM jC3HKY.
5 CTAHOJqIffi crp. 132.
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AKO ce ynopezte ynorpefie cpncxor aopacra 11 cPpaHI..(ycKor passe
simple-a y npanoaezraa.y, nana y 01.II1 MoryhHocT ,lJ;a ce aOpl1CT y cpncxoa
je311Ky HaI13MCHJ11-lHO ynorpefin.aaa ca neptpexrou, rra 11 npesearoxr CBp-
lllCHI1X rnaro.na, ,lJ;OK $paHl.J;YCKO npnnosenaa,e y passe simple-y I1CKJbY-
xyje passe compose (cPpaHIJ,YCKI1 nepdiexar), rra y npanunny H npesear.
4. Cpncxn aopncr y npnnosenarsy na rrpl1MCpl1Ma O,lJ;nOMaKa
cpncxux TeKCTOBa 11 cPpaHIJ,ycKHx TeKCTOBa y cpncxosr npesozty
Ilornenaheao npaxiepe ynorpeoe aopncra y caBpeMCHOM KI-bI1:IKCB-
HOM npnnoaenaa.y; CBeCHI1 CMO p,a 611 rpefiano Y3CTI1 IJ,enOBI1Tl1jc, nyace,
op,nOMKC KaKO 6H ce snnena YlfCCTanOCT aopncra, I-bCrOBO cnemraa,e y
OKBI1PY uenokyrntor TeKCTa, xao H rrpCBara npsor I1nH Tpcher nnua. Pa3-
MaTpahcMo raxohe 11 O,lJ;nOMKe npesozta ca $paHIJ,ycKor na cpncxa jep
CMaTpaMO, xao 11 neHBeHHcT, na 611 "y TCKCTOBC KOjl1 cscno-re rpefiano
raxohe YKJbYlfl1TH npeaozte; OHI1 Hac 06aBCUlTaBajy 0 crrOHTaHI1M CKBI1Ba-
neHTHMa KOjC ayrop IIpOHana311 zta npenece rrl1CMeHO IIpI1IIOBep,aI-bC ca
p,pyror je311Ka na revnopanna CI1CTCM csor jC3I1Ka"6.
MaCHI1M CnOBI1Ma osuauanaheao aopncre, nonana-mheao npesenre
cspurenor BI1p,a (OCHM rnarona y capurenov IIpe3cHTy y p,orrYCHI1M pese-
HHl.I,aMa KOjH cy y HH,lJ;HpeKTHOM rosopy), a xovorpatpa", Op,HOCHO rrHCMC-
HH 06nHl.I,H KOjH y TPChCM mury jeP,HI1He Mory 611TH nporysraseua kao
aopncr HnH CBpWCHH npesenr, 611hc HCTOBpeMCHO nonsyxean H HCrrI1Ca-
HH MaCHHM cnOBHMa. TIep$CKaT, aajyuecrannjn 06nHK CBpWCHor BI1p,a y
npI1IIOBCp,aIhy, 06eJIC:lKI1hCMO Kyp3HBOM, p,OK HeCBpWCHe 06nHKe npnno-
aenau.a y npoumocrn nehesro nocefino 06Cne:IKaBaTH.
)l,ap,ox My 3HaK H MI1 ce H3ABOjHCMO, rIa My peKOX zta MH uaje aa-
Mepa na CC KpCTHM, 11 zra Ka:IKC suxapy zra MC He Cl1nH na TaKO WTO, jep 'ra-
KBO kpurren,e uehe 6HTH BaJbaHO; onaj TO yY.U"U sa MeHC H uranny BHKa-
py na yBO Moje pe-nt, a 3aTHM pey.e uapcznnrxy zra one, jcp he MC OH cav
-ryaarn, TC MH ~OJ~eJIH jenner ztpyror napernnnca, HCKor csor IIOBCpJbI1-
aor 40BCKa, ca KOjHM cau KpCllyO no 3aMKa Hap60Hc [ ... ]. Kan C.MO ce
()pafUUJLU, rocnozuin BHKap Me yuuTa: .Xoheui nH zta 6y,lJ;cw xpurreu cazta
HnH hcui zia ca-rcxaur zto cyrpa?"
UJ,. Kuui, fp06HHl.I,a sa Eopuca ll.aBHP,oBH4a, c. 113-114)
{, EEHBEHl1CT CTp. 243-244.
7 KmKCMO xouorpadre, a HC XOMOHI1MC, jcp TpCnC J1HlJ,C jC.n,HI1HC aopncra H ncp-
qlCKTHBlior npC3CHTa cy H)~CHTWIIIH y nHcaHOM 06JII1Ky xana CC OCHOBe npcseirra H HHqm-
HI1TI1Basaapuraaajy HCTHM BOKaJIOM, aJIH CC najsetuhc pasnnxyjy MCCTOM aKlJ,CHTa (.n,C)He-
cc/nouece) HJII1 KBaJlI1TCTOM aKlJ,eJITa (Ypa.n,i1/Ypa)~i1).
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Ynpaso OB,lJ,e aopacr crsapa cyxuecasny norahajny norxy y npa-m
norpoua y cpeznseu sexy (1330). ITOIIlTO Y 4liTaBOM rexcry "ITCIi Ii Klbli-
re" (as Tpofimme sa Bopaca ,il,aBIi,lJ,OBli4a) nocroje cano aopacr Ii ofinnua
xoja cy xonorpadia, a He Ii npuaepn cspurenor npeseara, OH,lJ,a re XOMO-
rparpe MOlKeMO CMaTpaTIi aopacrasra. Y HaBe,lJ,eHOM O,lJ,JIOMKy cy zmarnaro-
JIay CBpIIleHOM nepdiexry ("caM xpeayo", "CMO ce sparann") Ii MOlKeMO ce
mrrarn 3aIIlTO aopncr Ii nepqieicra arrrepaapajy, xao Ii 3aIIlTO ce nepqiexra
nojaan.yjy ynpaso TaMO rne ce nojann.yjy. PeKJIIi 6liCMO zta ,lJ,06pH CTliJIIi-
CTIi, xao IIlTO je ,il,. Knur, 360r CTHJICKHX pasnora nehe KOPliCTliTIi cano
aopncr y KOHTliHyyMy csor npanosezrarsa, rra MaKap ce pazmno Ii 0 pana,a
4lije je 36liBalbe CMeUlTeHO y cpemsn BeK. AOPliCT HHje CTliJICKIi neyrpa-
JIaH, a npanoaenaa,e liCKJbY4HBO y aopncry H3rJIe,lJ,aJIO 61i cysaure novne-
3HO H 3aMOpliJIO 61i 04H liJIIi yum Ii ,lJ,aJIO 61i yrncax BeIIlTa4KH O,lJ,HerOBa-
nor jesnxa. Ilpmsehyjeao na ce rJIarOJIIi y nepdiexry cspureaor sana rroja-
arsyjy y O,lJ,HOCHOj pe4eHHl.I,H Ii nonpehenoj apeaencxoj pe4eHHl.I,H. 3arralKa-
MO zta je ynpaso y TaKBliM pe-reuanaaa, TOKOM passoja pycxor rJIarOJIa Ii
csohea,a ca sernpa nperepnrna 06JIliKa aa jenan, nepdiexar ymao y KOH-
xypeunnjy ca aopacrov, rra ra je xacnaje eJIHMHHlicao.
Kan CaM Jocnrpa uaiuna MpTBor y xpeaery, xazt ce XpliCTOC iipotiy-
duo rrOCJIe HeKOJIliKO ztana cnasaa,a, otipaiuuna cau My ce xao IIlTO ce Me-
Hli ofipahana OHa xoja naje 6liJIa Moja npaaa MajKa, nsnanexa H onpesno.
Cane, HaIIl orau je MpTaB, XTe)J,OX na KalKeM.
Hajsan CMO CJI060,lJ,HIi, cane, peKOX. [ ... ]
Ha rpen cau 6UJla cpehua IIlTO MOj MaJIIi can o,lJ,6lija na O,lJ,rOBopH.
Iloeneoao Me je xao na caM yfinna. [ ... ]
A xan ce na nparnua uojaeuo Herr03HaTIi crapan KOjH 61i MH ce MO-
lK,lJ,a Ii yxauao rr03HaT na ce rora HHcaM fiojana, yciuana cau zra ra ,lJ,04e-
KaM. [ ... ]
,il,06po ,lJ,OIIlaO xyhn, crapa, IIOMHCJlHX. Mana rsoja xyha naje OB,lJ,e
Ben TaMO, y OHOM MaJIOM rpany na cesepy, a ja cau je upooana rra cazta
Hli TO HeMaIIl.
I1MaIIl JIIi rrapa zra rrJIaTHMO xnpnjy, ITarr, peKOX. OBe rp-nce raszta-
paue rpazce TO csaxor MeCel.l,a.
(B. CTeBaHoBHn, XpliCTOC H ncn, C. 11-12)
OB,lJ,e ce rtpnnoaenaa,e yrJIaBHOM 06aBJba y neprpexry, aJIH ce ja-
srsajy aopncra y rnaronaaa rosopersa ("peKOX"), MHIIlJbelba ("noMHC-
JIliX") Ii MO,lJ,aJIHOCTIi, ncnpen rJIarOJIa roaopersa ("xTe,lJ,OX na KalKeM").
OBIi aopacru yMeTHyTIi cy aa xpajy znrpexrnor ronopa, CJIylKe aa yaohe-
n.e ztapexrnor ronopa, ,lJ,OK y nacycaua xojn ce TH4Y castor npnnoaenaa,a
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HeMa aopncra. Y mrrapanox rexcry, xaxo je npxnosezraa,e y erorpopuy,
CBll cy rJIarOJUI y rrpaosr JIllQY jennnae, ,[(OK cy npyrne y povaay 11 y TPe-
neM JIllQY jennane.
OPI1rI1HAJIHH TEKCT
- J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors j'ai des-
sine.
II regarda attentivement, puis:
- Non! Celui-la est deja tres malade. Fais-en un autre.
Je dessinai:
Mon ami sourit gentiment, avec indulgence:
- Tu vois bien... ce n'est pas un mouton, c'est un belief. II a des cor-
nes ...
Je refis done encore mon dessin: Mais il fut refuse, comme les
precedents:
- Celui-Ia est trop vieux, Je veux un mouton qui vive longtemps.
Alors, faute de patience, come j'avais hate de commencer le demon-
tage de mon moteur, je griffonai ce dessin-ci.
Et ja lancai:
- Ca c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans.
Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune
juge:
- C'est tout a fait comme ca que je le voulais! [ ... ]
- Je t'ai donne un tout petit mouton.
I~ pencha la tete vers le dessin:
- Pas si petit que ca ... Tiens! II s'est endormi ...
Et c'est ainsu que je fis la connaissance du petit prince.
TIPEBO)J, 1
(M. Byioaaponnh)
- TIoTPe6Ha MH je OBQa. Hanpraj MH OBQY.
Tana cau je naupiuao.
OH nascrsnao norJIe,lJ,a rra peqe:
- He! Ta je BpJIO 60JIeCHa. Haupraj ztpyry.
Ja nauprax.
Moj npajarers ce YMHJhaTO H nonycrrsaao uacsreum:
- BH,ll,HW nofipo H caxr... TO anje onua Ben osan, HMa porose...
)J,aKJIe, aanpasux jOIIIjeztan uprexc, AJIH H ou je 6uo o()6aIJeH xao 11
nperxonnn:
'o :......
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- Ta je cysaure crapa. Xohy OBlJ,y xoja he ztyro lKliBeTIi.
Tana, 1i3ry6liBillIi CTPTIJbelhe, jep Mli ce lKyplino na rrOqHeM ca pac-
xnanarseer csor MOTopa, HaJKBpJbaX eBO oaaj uprezc.
11 )J,06aIJ,HX:
- OBO je caanyx. Y lheMy je OBlJ,a xojy ra lKenliIII.
Ana ca BenliKIiM qyljelheM yrnenax KaKO ce 03apH naue Mor Manor
cynaje:
- To je ynpaso OHO IIITO caa lKeneo! [... ]
- Ilao CaM ra jenny ManelJ,Ky OBlJ,Y.
OH naruy rnaay rrpesia uprezcy:
- Haje 6aIII TaKO ManelJ,Ka... rne! Sacuana je ...
11 eTO, TaKO CaM ce YU031laO ca ManliM upaanou.
IIPEBO,lJ; 2
(E. BYKIIIlin)
- Tpe6a Mli OBlJ,a. Haupraj Mli OBlJ,Y.
Tana nonex na upraxr.
OH je naacsaao nocuarpao, rra peqe:
- He! Ta je Ben cacaaa fionecaa. Hauparaj Mli uexy .n.pyry.
Ilprao cax.
Moj upnjaren, ce HaCMelllH yMIiJbaTO, ca 6naroHaKnoHoIIIny:
- BIi.n.IiIII Ii cax ... TO naje OBlJ,a, TO je OBaH. lIMa porose ...
IIoHoBHX, ziaxne, jour jenaoa CBOj nprezc. AmI Ii owje 6uo ootiujeu
xao Ii nperxozmn:
- Ta je cyBIiIIIe crapa. Ja xohy OBlJ,y xoja .n.~TO lKliBIi.
Tana, HeMajynli BIiIIIe crpnrsersa, nourro casr xcypno zta pacxnomor
CBOj MOTOp, HaJKBpJbaX uprezc.
11 )J,06aIJ,HX:
- OBO je xyrnja. OBlJ,a xojy »cennur je ynyrpa.
Buo cau npno asacnahcu xana cau euoeo na ce nnue xror Manor cy-
.n.lije paseecenuno:
- To je 6aIII OHO IIITO caM lKeneo! [... ]
- Ilao cau ra caCBIiM Many OBlJ,Y.
OH ce narny npesia upreacy:
- Haje 6aIII TaKO Mana... [ne! Tacuana je ...
ETO, TaKO cast ce yuosuao C ManI1M rrpmH~OM.
AKO ynopenuao TeKcT y oparanany Ii zma nasenena npesona, sana-
lKaMO:
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- MalhI! je 6poj aopncra y cpncxaa npesoztaaa on 6poja passe sim-
ple-a y <ppaH~ycKoM jesaxy,
- y npesonaxa ce nojase aopncra 11 iseroaor KOHKypeHTa, CBplI1e-
nor nepdiexra, paannxyjy,
- Me~YTIfM, y o6a npeaozta ynorpefirsen je nepdiexar y 3aKJbY4Hoj
pexeaaua ("If TaKO casr ce ynoanao ... "), lI1TO je nornyuo onpasnaao, jep
OBa pexeaaua He npnnana cneny onacanax norahaja, Benje 6HJIaHC csera
lI1TO nperxonn.
CMaTpaMO na xouorpadiaja aopncra Hnpeseirra y rpehev JIH~y jezr-
HIfHe aopacra 11 nepdiexrnaaor npeseirra nonpnaoca 1f3BeCHOM rrOBJIa4e-
a.y aopncra xoje he MO)Kjl.a xacanje YTIf~aTIf na Y3MI1~albe aopncra y rrp-
BOM JIIf~y jeznnme. Me~YTIfM, aa cana, y TOM JIM~y OH BpJIO 4BpCTO orr-
craje, Hap04MTO y rnaronuaa KOjM yaozte jl.MpeKTaH rOBOp (lI1TO norsphy-
jy naaenenn npesozra "Manor npnnua", xao 11 ~IfTHpaHH oztnoxtax B.
CTeBaHOBl1na. Ilocroje 6pOjHH npavepa aopncra y npaoi« nauy jenaaue,
nnp. y MeMoapHMa MJIIf rryronacava (Ilpa.ancxa, xoja MHa4e rrpMJIlf4HO
ynorpefirsaaa aopucr y rpehasr nM~IfMa y CBOjOj encxoj naparasnoj rrpo-
31f). I1cTM4eMO na npanosenaa,e naje npennocr rpehesr JIH~y, aJIIf He IfC-
xrsysyje npso 11 zipyro, Hap04MTO y nocefiaav JKaHpOBHMa npanosenaa,a
xao lI1TO cy pa3JIM4MTH ofinnna ayrofiaorparpcxe npose. Pa3YMJbHBO je
ouna zta je aopncr nosesaa ca npaav nanev, rrOlI1TO OHO ynyhyje na ro-
sopnaxa, aJIIf He If na spene roaopen,a. Haparop ce6e CTaBJba na cueny,
ana ce onna jl.1f<pepeH~lfpa "ja", xoje ynpaao naure una rosopa, on npy-
ror "ja" 4Hjlf ce jl.OJKIfBJbaj 113HOCH.8 Iloncerauo ce H 4yBeHe PeM600Be
peseuaue: "Ja je HeKO npyrn" ("Je est un autre").
OPI1fI1HAn
Un homme etait parti d'un village tcheque pour faire fortune. Au bo-
ut de vintcinq ans, riche, il etait revenu avec une femme et un enfant. Sa
mere tenait un hotel avec sa srsur dans son village natal. Pour les surpren-
dre, il avait laisse sa femme et son enfant dans un autre etablissement, eta-
it alle chez sa mere qui ne l'avait pas reconnu quand il etait entre. Par plai-
santerie, il avait eu l'idee de prendre une chambre. II avait montre son ar-
gent. Dans la nuit, sa mere et sa sisur l'avaient assassine acoups de marte-
au pour le voler et avaient jete son corps dans la riviere. Le matin, la fem-
me etait venue, avait revele sans le savoir l'identite du voyageur. La mere
s'etait pendue. La sn.ur s'etait jetee dans un puits.
s OBO, sa passe simple y <ppaHI.J,ycKOM jeaaxy, I1CTHt-IC <ppaHI.J,ycKa nl1HrBI1CTKI1Iha
)l,. JlcMaH-oYI1KC.
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IIPEBO,ll; 1
(M. JIaJUdi)
Jenaa qOBCK OUti1yulO6ao je 113 HCKOr qClIIKOr CCJIa y HaMCpl1 zta ce
060raTl1. IIoCJIC ztaanecer 11 nCT rozmua epatuuo ce ca )l(CHOM 11 .n;CTCTOM
xao 60raT qOBCK. Hserosa MajKa 11 cecrpa ztpzcane cy XOTCJI y n.eroaon
pO.n;HOM MCCTy. ,ll;a 611 l1X 113HCHa.n;110, OCUta6UO je )l(CHy 11 .n;CTC y HCKOM
.n;pyroM XOTCJIy, a ceu je oiiiuiuao MajU;l1 xoja ra, xen je oouiao, uuje iipe-
iiosnana. ,ll;a 611 ce HalIIaJI110, .n;ol)e na nOMl1CaO .n;a KO.n; lbl1X HajMl1 cofiy,
Iloxasao uu je CBOj HOBau;. ,ll;a 611 ra OnJbaqKaJIC, MajKa 11 CCCTpa ra yfu!iy
HOUy ynapuaua qCKl1Ua 11 TCJIO 6au;c y PCKY. Hsjyrpaje ooiuna zceaa 11, HC




HCKl1 qOBcKje oiuuuiao 113 jezmor qClIIKOr CCJIa C HaMcpOM zra CTCK-
HC 60raTCTBO. IIOCJIC .n;Ba.n;CCCT 11 nCT rozrana, IIMynaH, epaiuuo ce ca )l(C-
HOM 11 .n;CTCTOM. Iberona MajKa je ca rserosoa CCCTpOM npzcana XOTCJI y
pO.n;HOM CCJIY. ,ll;a61I l1X 113HcHa.n;1I0, ociuaeuo je )l(CHy 11 .n;CTC y HCKOj ztpy-
roj rOCTIIOHl1U;l1 11 oiuutuao CBOjOj MajU;l1 xoja ra uuje upeuosuana xan je
ytuao, Illane pana, CMUC/lUO je .n;a 1I3HajMlI cofiy, Iloxasao IIMje CBOj HO-
sau. IIpcKO noha cy ra a.eroaa MajKa II cecrpa yiiune qCKl1nCM, zra 61I ra
nOKpaJIC, a iseroao TCJIO tiauune y PCKY. Yjyrpy je ooiuna acena II, HC 3Ha-
jYUII aa OBO, oiuepuaa KO jc 61I0 raj nYTHIIK. Majxa ce oiiecuna. Cecrpa ce
tiauuna y fiynap.
Y aBOM O.n;JIOMKy 113 "CTpaH~a" A. Kauaja panu CC 0 rparauaca
necnopaayvy (IIHaqC, TCMa Kaaajesor nosopanmor xoxrana "Hccnopa-
3YM") KOjlI Mepco, OCy1)CHl1K na CMpT, y sarsopy qlITa y HOBIIHaMa, TaKO
zta TO y Kasotjeaosr TCKCTy npencraarsa <pparMCHT CJI060.n;Hor neynpas-
nor rosopa, KOjl1 y <ppaHu;ycKoM, 360r cnaraa.a apexrena, YTlIqC na yno-
rpetiy rJIarOJICKIIX 06JIlIKa (crora II <ppaHu;ycKII nJIycKBaMncP<PCKaT xao
OCHOBHII 06JIlIK napauaje, a lIITO HlIjC cnynaj ca CpnCKl1M jC311KOM, y KO-
jCM CC yrJIaBHOM npafierasa nCP<PCKTY). 3ana)l(aMO zra ayrop ztpyror rrpe-
sona .n;OCJIC.n;HO ynorpefirsaaa ncprpcxar, lIITO MO)l(.n;a 60Jbc oztrosapa HCY-
rpanaoa ,,6CJIOM" Kaaajeaosr CTIIJIY, .n;OK npBII npesonnnau ynorpetirsa-
sa 06JIl1KC o.n; KOjl1X cy rpn (".n;o1)c", ,,06ccl1 ce", "CKOql1") xoxrorparpa,
TaKO .n;a 61I -nrranau Morao zta OKJIeBa .n;a JIll cy TO 06mlU;1I npesenra l1JIl1
aopucra, xan HC 6H 6HJIO TpH npyra HCCyMlbl1BU 06JIHKU npeaenra
("y611jy", ,,6au;e", "oTKplIje"). Crora, y OBOM <pparMcHTy CBl1X lIIeCT na-
BC.n;CHHX rJIarOJICKl1X ofinnxa rpefia CMUTpUTH npeaenrnua.
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Mana OB~e sarrpaao 11 HeMa aopncra, aasenn CMO osaj npaaep zta
6I1CMO, y npanoaenarsy, cxpenynn na'IKH>y aa KOHKypeHU;Hjy rnarona CBP-
IIIeHor BM,lJ,a, He ztsa, Ben 'Ip11 06JII1Ka: nepdiexar, npesenr 11 aOpI1CT. Kao 11
aOpHCTI1, cBpIIIeHH npesearn OB,lJ,e ycpencpehyjy naaosy na Ba'IKHHje paa-
n.e xoje C060M nosnase npeoxpere CI1TyaU;Hja, noserny M,lJ,ejy, 3JIOY.HH,
orxpahe necnopaaywa, ztsa caxroyfincraa, ,lJ,OK cy CBe OCTane cnopezute
paznse y nerpexry M ocrajy y npyrox nnany. )l.pyrl1 IlpeBO,lJ,HJIau; je Morao
zra ynorpcfin aopncr ysrecro rtpeseara, y.HMe 611 ce jour BI1IIIe I1CTaKJII1
KJhyY.HM MOMeHTH pamse.
5. Ilpexia IlpOMeHI1 craryca cpncxor aopncra?
Y HaBe,lJ,eHHM O,lJ,JlOMU;I1Ma aOpl1CTH 611 MOrJII1 6MTH 3aMeIheHI1 CBp-
weHMM ncprpercruna 6e3 HeKI1X 611THMjl1X CeMaHTI1y.KHX nponena. Mehy-
TI1M, CTI1JI TeKCTa 611 6HO IlpOMeH>eH, yTOJIMKO nnure IIITO 611 6poj aopncra
3aMeH>eHI1X neprpexrov 6110 seha. Y IlHTaH>Y je CTHJICKa Bpe,lJ,HOCT cpn-
cxor aopacra xojy cy JIMHrBI1CTI1 y.eCTO I1CTMu;aJII1: eKCIlpeCHBHOCT, ,lJ,I1Ha-
MI13aM ztorahaja, uajaepy na paznsa 6y)],e caonurrena "Kao zra ce onarpana
npen Oy.MMa roaopuor JII1u;a"9, ,,)I<HBy nenocpezmy cyxuecueuociu pa,lJ,H>11
[ ... ] )],O'IKI1BJheHOCT H nenocpcnaocrr.!''
Oxarnenao je na aopncr y caapenenora cpnCKOM je311Ky naje
CTI1JlCKM neyrpanan. lI.a JIM ce, npexia TOMe, MO'IKe 3aKJhyy.I1TM na y
npnncsenaisy CBpIIIeHI1 rJlarOJIM MMajy OIl03HU;l1jy, xojy 611 Y.I1HHJlI1
IleP<PcKaT xao Hc06eJIc'lKCHM napa.ax, a aOpl1CT xao 06CJIC'lKeHI1 napa-ax
(ca CTI1JICKOM excrrpecnnnourhy xao 06CJlC'lKjCM)? Hnje Morync, 6apeM
360r IlPI1CYCTBa rpeher CJlCMCHTa, csputenor IlpC3CHTa, KOjl1 CC, xao
IIITO CMOBM)],CJIH, I1CTO TaKO Y.CCTO ynorpefin.aaa y IlpI1IlOBc)],aH>y npo-
urrmx ziorahaja. AOpMCT, KOjl1 je MO'IK)],a y IlpHBI1JlerOBaHoj, aJII1 HC H Y
I1CKJhYY.I1BOj Be311 ca IlpBI1M M TpCnl1M JII1u;eM jC)],HI1HC, CBaKaKO HCMa y
caBpCMCHOM CpIlCKOM jC311Ky 06jeKTMBHy )],HCTaHU;y CBOjCTBCHy aopu-
CTWIHOCTM. Cpncxn aOpl1CT jc ztanac "cy6jeKTHBHHjM" 0)], caor KOHKy-
pCHTa, IlCp<PCKTa.
6. 3aKJhyy.aK
l{I1HM HaM CC )],a jc nojaa aOpI1CTI1Y.HOCTM OIlepaTI1BaH sa KJlaCI1<pH-
xaunjy ynorpefia aopncra y caBpCMCHOM CpIlCKOMje311Ky npesia TI1IlY I1C-
Ka3I1Bal-ba: IlpI1IlOBC)],aIhe, rOBOp, arpopnaaa. Mel)YTI1M, IlpOMCHa craryca
aopncra, rj, n.crosa nojasaaa eKCIlpCCI1BHOCT, Il0311Ba na ce 06paTMMO
') CTEBAHOBI111, CTp. 648.
10 PAJI,OBAHOBI111, CTp. 177.
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HapaTOJIOrH.jH.. 11 qH.HH. ce ,lJ,a aOpH.CT MO,lJ,H.<pH.QH.pa spene nparroaenaa,a,
nonehaaa rseroay 6p3H.Hy y O,lJ,HOCy na CBpllIeHH. neprpexar, rra H. aa rrpe-
3eHT. AOpH.CT Melba H. nepcnexrnny npanosenaa,a, <pOKaJIH.3yjyOH. H.3Be-
CHe pazm,e. OH cvau.yje ,lJ,H.CTaHQY H.3Me~y TeKCTa H. rOBOpHH.Ka, KOjH. H.3-
rnezta xao na je rrpH.CYTHH.jH. y OrrH.CaHH.M norahajaaa, IlITO nnje cnyxaj ca
06JIH.QH.Ma HeYTPaJIHOr neptpexra. ~a 6H. ce ,lJ,OIlIJIO ,lJ,O npenaannjax sa-
xrsyxaxa rpefiano 6H. naacn.aao H. ,lJ,eTaJbHO npoy-rasara nojany aOpH.CTa y
caapesreaosr cpncxoxr jeanxy, He orpaaasanajyha ce carao na KlbH.)I(eBHe
TeKCTOBe.
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